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до циклів тематичного вдосконалення
1. Засвоїти систему термінів і понять інформатики. 
2. Уміти використовувати сучасні засоби 
науково-інформаційного пошуку в довідково-
інформаційних фондах медичних закладів.
3. Знати організацію документальних науково-
інформаційних ресурсів у медицині.
4. Знати організацію науково-інформаційного та 
патентного супроводження наукових пошуків 
у медицині.
5. Уміти використовувати наукову медичну 
інформацію в практичній діяльності лікаря 
/ провізора, на різних рівнях управління 
охороною здоров’я, в науково-дослідній роботі, 
педагогічній діяльності.
6. Уміти  користуватись  ун іф ікованими 
автоматизованими базами даних медичного 
(фармацевтичного) профілю.
7. Уміти застосовувати методи метааналізу для 
оброблення наукових оглядів.
8. Знати порядок підготовки засобів наукової 
комунікації для публікацій.
9. Уміти індексувати бібліографічні описи за 
системою УДК.
10. Опанувати навики підготовки звітів про 
інформаційні та патентні дослідження.
11. Уміти складати програми соціологічного 
опитування користувачів НМІ.
12. Оволодіти основами навчальної інформатики 
та комп’ютерних технологій навчання.
13. Зрозуміти суть основних понять і теорем теорії 
ймовірностей.
14. Уміти використовувати теорему Байєса на 
практиці.
15. Уміти  використовувати  по сл ідовний 
статістичний аналіз Вальда.
16. Знати основні характеристики нормального 
закону розподілу.
17. Вираховувати математичне очікування, середнє 
квадратичне відхилення, дисперсії випадкових 
величин тощо.
18. Знати основні положення статистики.
19. Уміти організовувати статистичне дослідження.
20. Вміти оцінювати неоднорідність статистичного 
матеріалу та її корекцію.
21. Володіти методами збору та оброблення 
статистичної інформації.
22. Оцінювати результати обробки медико-
статистичної інформації.
23. Розуміти суть і призначення критеріїв 
відмінностей.
24. Уміти практично застосовувати кореляційний і 
регресійний аналізи для визначення залежності 
між кількісними та якісними показниками.
25. Розуміти суть і призначення дисперсійного 
аналізу.
26. Опанувати математичні методи статистичного 
аналізу медичної (фармацевтичної) інформації.
27. Знати основні принципи побудови математичної 
моделі фізіологічної системи.
28. Знати загальну структуру та основні принципи 
дії ЕОМ.
29. Знати основні характеристики персонального 
комп’ютера.
30. Редагувати текстову інформацію.
31. Уміти виконувати основні операції з файловою 
системою.
32. Працювати з пакетами антивірусних програм.
33. Знати принципи комп’ютерної діагностики. 
34. Опанувати методи роботи з оптичними дисками.
35. Знати принципи використання сучасних засобів 
подання інформації.
36. Знати принципи роботи з технологіями Інтернет.
37. Знати основні принципи побудови мереж, уміти 
працювати в мережі ЕОМ.
38. Знати  принципи побудови  медичних 
інформаційних систем.
39. Знати структуру формалізованої історії хвороби.
40. Уміти оцінити тяжкість стану пацієнта 
(статусметрія). 
41. Оволодіти методами розрахунку кількісних 
оцінок лікувальної діяльності. 
42. Володіти методом прогнозування перебігу 
хвороби. Вміти оптимізувати вибір лікувальної 
тактики.
43. Засвоїти принципи організації комп’ютерних 
навчальних та атестаційних систем.
44. Володіти організацією основних методів 
контролю знань. Уміти оцінити валідність і 
надійність тестових питань.
45. Знати основні відмінності дистанційних 
технологій навчання.
46. Уміти організувати лікувальний процес із 
використанням сучасних методів управління.
47. Уміти використовувати на практиці основні 
принципи управління закладами охорони 
здоров’я.
48. Оволодіти навиками роботи з сервісами 
Інтернет із метою їх використання в практичній 
охороні здоров’я.
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МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА І
ТА ІНЖЕНЕРІЯ
49. Опанувати методи організації роботи ЗОЗ 
в умовах медичного страхування та принципи 
інформаційного забезпечення відповідних 
процесів.
50. Знати основні медичні інформаційні системи.
51. Знати стандарти медичної діяльності.
52. Знати та вміти користуватися інформаційними 
стандартами.
53. Опанувати технології медичної електронної 
паспортизації.
54. Знати основні положення та принципи доказової 
медицини.
55. Знати принципи співставлення доказів та 
основні положення метааналізу.
56. Уміти проводити дослідження з оцінювання 
ефективності лікування.
57. Знати принципи Кокранівського співробітництва. 
58. Знати методи пошуку літератури та вміти 
складати систематичні огляди. 
59. Знати принципи роботи з інформацією 
з Кокранівської бази даних систематичних 
оглядів.
60. Опанувати принципи та стандарти отримання, 
зберігання, передавання та оброблення 
зображень у медицині.
ПЕРЕЛІК
загальних компетентностей нормативних і 
вибіркових навчальних дисциплін  
підготовки доктора філософії
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу.
2. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях.
3. Здатність планувати та управляти часом.
4. Навики використання інформаційних і 
комунікаційних технологій.
5. Здатність  проведення  до сліджень  на 
відповідному рівні.
6. Здатність вчитися та оволодівати сучасними 
знаннями.
7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел.
8. Здатність бути критичним і самокритичним.
9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
10. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми.
12. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
13. Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами 
з інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).
14. Здатність працювати в міжнародному контексті.
15. Здатність працювати автономно.
16. Здатність розробляти та управляти проектами. 
17. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт.
ПЕРЕЛІК
фахових компетентностей нормативної 
навчальної дисципліни  
«Сучасні інформаційні технології у науковій 
діяльності та біостатистика»
1. Здатність до використання науково медичної 
інформації в практичній діяльності лікаря/
провізора, на різних рівнях управління 
охороною здоров’я, в науково-дослідній роботі, 
педагогічній діяльності.
2. Здатність до користування уніфікованими 
автоматизованими базами даних медичного 
(фармацевтичного) профілю.
3. Здатність застосовувати методи метааналізу для 
оброблення наукових оглядів.
4. Розуміння суті основних понять і теорем теорії 
ймовірностей.
5. Здатність організовувати статистичні 
дослідження.
6. Знання загальної структури та принципів 
роботи ЕОМ та способів її використання.
7. Знати принципи організації, роботи, структури 
та сфер застосування медичних інформаційних 
систем.
8. Здатність застосовувати сервіси мережі 
Інтернет.
9. Розуміння суті та принципів використання 
дистанційних технологій навчання.
10. Вміння  створювати  сучасн і  медичні 
інформаційні продукти.
11. Здатність впроваджувати інформаційні 
технології в практику медичних закладів.
МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА




фахових компетентностей нормативної 
навчальної дисципліни «Управління 
науковими проектами (аналіз наукових 
проблем із точки зору отримання грантів)»
1. Здатність до використання науково медичної 
інформації в практичній діяльності лікаря/
провізора, на різних рівнях управління 
охороною здоров’я, в науково-дослідній роботі, 
педагогічній діяльності.
2. Здатність до користування уніфікованими 
автоматизованими базами даних медичного 
(фармацевтичного) профілю.
3. Здатність застосовувати методи метааналізу для 
оброблення наукових оглядів.
4. Виявляти зв’язки між сучасними концепціями 
наукових досліджень.
5. Враховувати етико-деонтологічні засади 
донорів проектів.
6. Визначати пріоритетні напрями досліджень.
7. Вміти створювати заявку на отримання гранту 
для проведення досліджень згідно вимог та 
особливостей проекту.
8. Виявляти активність та вмотивованість пошуку 
зовнішніх джерел фінансування наукових 
проектів.
9. Здатність організовувати статистичні 
дослідження.
10. Здатність застосовувати сервіси мережі 
Інтернет.
11. Орієнтованість на успішне завершення проекту.
12. Розуміння суті та принципів використання 
дистанційних технологій навчання.
ПЕРЕЛІК
фахових компетентностей вибіркової 
дисципліни «Математичне моделювання  
в медицині та біології»
1. Здатність до використання науково медичної 
інформації в практичній діяльності лікаря/
провізора, на різних рівнях управління 
охороною здоров’я, в науково-дослідній роботі, 
педагогічній діяльності.
2. Здатність до користування уніфікованими 
автоматизованими базами даних медичного 
(фармацевтичного) профілю.
3. Здатність застосовувати методи метааналізу для 
оброблення наукових оглядів.
4. Розуміння суті основних понять і теорем теорії 
ймовірностей.
5. Здатність організовувати статистичні 
дослідження.
6. Знання загальної структури та принципів 
роботи ЕОМ та способів її використання.
7. Знати принципи організації, роботи, структури 
та сфер застосування медичних інформаційних 
систем.
8. Здатність застосовувати сервіси мережі 
Інтернет.
9. Розуміння суті та принципів використання 
дистанційних технологій навчання.
10. Вміння  створювати  сучасн і  медичні 
інформаційні продукти.
11. Здатність впроваджувати інформаційні 
технології в практику медичних закладів.
ПЕРЕЛІК
фахових компетентностей вибіркової дисци-
пліни «Доказова медицина»
1. Здатність до використання науково медичної 
інформації в практичній діяльності лікаря/
провізора, на різних рівнях управління 
охороною здоров’я, в науково–дослідній роботі, 
педагогічній діяльності.
2. Здатність до користування уніфікованими 
автоматизованими базами даних медичного 
(фармацевтичного) профілю.
3. Здатність застосовувати методи метааналізу для 
оброблення наукових оглядів.
4. Планування та проведення рандомізованих 
клінічних досліджень
5. О ц і н ю в а н н я  т а  а н а л і з  р е з ул ьт ат і в 
лабораторних, інструментальних досліджень, 
експериментальних спостережень.
6. Здатність проводити патентно–інформаційні, 
статистичні дослідження.
7. Розробка проектів наукових досліджень.
8. Здатність організовувати статистичні 
дослідження.
9. Здатність застосовувати сервіси мережі 
Інтернет.
10. Здатність впроваджувати інформаційні 
технології в практику медичних закладів.




що рекомендується для нормативних і вибіркових навчальних дисциплін  
підготовки доктора філософії
1. Айвазян С.А. Теория вероятностей и прикладная 
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